


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































以 上 計10グル ー プ(社)
44,287.1×00.0
うち政 府系1社1,9S3.64.5



























































1)(民)は 民間系資本,(政)は 政府系資本をそれ ぞれ示す。 また台湾のばあい,政 府系企業はそ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































有 機i薬品 … … …2,111
鉄 鋼1,879
繊 維 品1,46fi
精 密 機 械 … … …1,310
石炭
石 油 製 品




















































































が ん具 ・運動 用品…3,265































































































































































































































































































































































プ ラス チ ッ ク… … …1,400




















第5表 シン ガポー ル(1987年)































金 属 製 品
プ ラス チ ッ ク・… … ・・607









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.35.6フ ィ リ ピ ソ
7.15.1イ ソ ド ネ シ ア
2.62.12.74。7先進国
日 本 10.613.64.0 Z.5
非産油発展途上国 5.715.212.1



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(備考)1.生 産:韓 国,イ ン ドネシアは付加価値生産額。
マ レイシアは,86年日系製造業生産額。
タイは,出 荷額。
フィ リピン,日 本,ア メリカは,販 売額。
2.雇 用:マ レイシアは,投 資承認企業 の採用予定者数。
(資料)各 国貿易統計
韓 国経 済企画院 台湾経済部 香港政庁 バ ソコク日本人商工会議所 マ レイシア工業開






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































現 地 企 業 名
lK。1。nlndustries
IslandDyeing&Printing
湖 南 石 油 化 学






`治 湾 日立 電 視 工 業(股)
精 工 技 術 公 司
台 湾 船 井 電 機(股)




台 湾 有 力 電 子 股 扮 有 限 公 司












台 湾 双 葉 電 子
金 星 ア ル プ ス 電 子

































































































































































































































三 井 物 産3.5
伊 藤 忠 商 事39.2
大 同 マ ル タ染5.7
第 一化学 工 業50.0
丸 紅41.7
チ ッ ソエ ン ジ8.3
三 洋 電 機87.3,
他12.6
日立 製 作 所70.0
ヤ クル ト本 社38.2
日立 製 作 所100.0
セ イ コー 電 子100.o
船 井 電 機100.0
新 白浜 電 機100.0
マ ブ チ モ ー タ100.0
富 士 電 機31.0
ユ ニ デ ン100.0
鈴 木 自動 車 工20.〇
三 洋 電 機83.7,
他16.2
矢 崎 総 業goo,o
マ ブ チ モ ー タ50.〇
三 菱 レ イ ヨン..
三 菱 商 事12.2
日立 製 作所92.5
7ブ チ モー タ100.0
朝 日電 機63.0
朝 日通 商37.0
松 下 電 子 部 品50.0
松 下 電 器 産 業50.0
双 葉 電 子 工 業44.1
アル プ ス電 気50。0
日立 製 作 所100.〇
三 洋 電 機91.9,
他S.0

















台 湾 桜 井
台 湾 東 洋 通 信
台 湾 天 龍
































石 川 島 播 磨 重30.0
サ クラ イ貿 易4α0,
五光 商 事11.0,
他1社
東 洋 通 信 工 業loo.〇
三 協 精 機 制 作goo.o
ブ ラザ ー 工 業100.0
日立 製 作 所61.5
日立 造 船goo.o
吉 田工 業49.0
富 士 ゼ ロ ッ クス50.0
? ????
? 383,870
(注)1)ア ンケー ト調査 の該当欄 に記入のあった企業について集計。
2)生 産 ・売上高 は最近値(1年 間)の 数字。
[出所]東 洋経済 『海 外進出企業総覧』(1988年)より作成。
第9表 外国企業の対韓国製造業投資
(財務部認可基準,1987年末現在。単位100万ドル,%)
日 本 そ の 他 の 国 合 計
件釧 金 額 緻1金 劉 件数降 額
電気 ・電子 326.101.0) 381.8(12.9)707.9(23.9)
機 械 126.4(4.3) 117.6(4.0) 244.0(8.2}
輸送用機器 x.05.8(3.6)346.7{11.7)452.5{15.3}
金 属 84.7(2.9) 48.2(1.6) 132.9×4.5)
化 学 工 業 189.8(6.4} 371.8{12.6)561,6(19.0)
肥 料 6.1(0.2) 42.5(1.4) 48.6{1.6)
医 薬 8.4(0.3) 114.2(3.9) 122.6(4.1)
窯 業 26.5(0.9) 22.4(0.8) 48.9{1.7)
石 油 0.3(0.0) 132.0(4.5) 132.3{4.5)
繊維 ・衣類 195.9(6.6) 21.9(Q.7) 217.8{7.4}
製紙 ・木材 7.5(0.3) 34.1(1.2) 41.6(1.4)
食 品 53,0(1.8) 138.1(4.7) 19..1(fi.5}
その他製造 36.4{]..2) 21.5(0.7) 57.9(2.0}
合 計i,336i,・66.9(39.4)67・1,792.8(so.s)2,・ ・6!2,959.7(・・Q.・)
(注)1)資 料:財 務部経済協力局。2)販 売は,卸 ・小売業,貿 易業,飲 食店業の合計。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































慶/鰐 難 蕪1そ の他18・年匿鰯 窺劉 細 その他]
彪 髪 猛 …雛i…iiiiiii;ii網]82年匿覆 灘.






(注)1988年1～6月の韓国 の対ASEAN輸 出の うち,マ レーシア分は1～3月 を使用。



















































































































































































































































































50商 経 論 叢 第25巻 第3号
第10表 韓国 ・台湾の地域別収支
(単位3億 ドル,%)
貿 易 収 支 経常収支






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































韓 国 9.2 S.2 10.1 15.5 X8.7
日 本 2.1 3.2 2.7 1.6 5.2
台 湾 1.4 8.1 11.1 12.0 9.3
シ ン ガポー ル lo.o 1.6 1.7 5.2 s.o















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マ レ イ シ ア
1




































































































(備考)1.数 字は上段か ら86年,87年,88年の直接投 資受入額。
なお,88年の数字は マレイシア,タ イが1～9月,イ ン ドネシ ア,フ ィリピンが1～
11月の受入額。
2.()内 の数字は総受入額に対す るシ呂ア。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































62商 経 論 叢 第25巻 第3号
?
?
?
?
?
、
?
?
ァ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
…?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
っ
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
っ
?
、
?
?
?
?
っ
?
、
?
?
ァ
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
、
?
?
?
、
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
っ
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
、
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
、
?
?
?
ヵ
、
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
「?
?
」
?
?
?
「?
?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
』?
?
?
。
。?
?
、
?
?
、
?
?
??
?
??
?
?
?、??
?。
?
?
。?
??
?
?
?
?
?っ
?
?
??
???
?
?
?
?
?
?
?
。
?
。?
?。?
?
?。?
?
?。?。?
?
?。
?
?
?。??
〉
。?
??
?
?
??
。?
。?
?
。?
?
?
?
?
?
?
?
?
「?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
『?
?
?
?
』
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
。
「?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」
『?
?
』
??
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
『?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
』
?
?
?
?
?
、
??
?
?
?
。
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
『?
?
?
?
?
?
?
?
?
』
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
『?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
』
?
?
?
?
?
?
?
、
??
?
?
?
。
?
?
?
?
『?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
』
?
?
?
?
、
??
?
?
?
。
?
?
?
?
?
